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ANNO
NCES 
DEUXIÈME CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ 
MÉTÉOROLOGIQUE AFRICAINE 
Rectificatif 
Cette conférence, annoncée pour octobre 1995 dans le n° 10 de La Météoro-
logie, a été reportée. Elle devrait se dérouler en novembre 1996, au Maroc . 
Pour de plus amples renseignements , veui l lez vous adresser à : 
M. S. J. M. Njoroge 
Secrétaire exécutif 
Société météorologique africaine 
P.O. Box 30259 
Nairobi 
Kenya 
Téléphone : 254.2.567880 Ext 2083 
Télécopie : 254.2.567888/9 
Télex : 22208 Weather, Nairobi 
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AUTRES 
CONFÉRENCES INTERNATIONALES 
1 - S y m p o s i u m international sur la recherche en télédétection spectrale 
Melbourne , Austral ie , 26 novembre - 1er décembre 1995 
2 - Col loque Médias et météo 
Lyon, France, 7 et 8 décembre 1995 
3 - XIIe conférence internationale sur les systèmes interactifs d ' informa-
tion et de trai tement en météorologie , en océanographie et en hydrologie 
Atlanta, États-Unis , 28 janvier - 2 février 1996 
(Cette conférence se déroulera à l'occasion de la 76e réunion annuelle de l'American Meteoro-
logical Society) 
4 - X X I e assemblée générale de la Société européenne de géophys ique 
La Haye , Pays-Bas , 6-10 mai 1996 
5 - Conférence européenne sur la c l imatologie appl iquée 
Norrkoping, Suède, 7-10 mai 1996 
6 - Conférence internationale sur la cl imatologie urbaine ( ICUC'96) 
Essen, Al lemagne , 10-14 juin 1996 
7 - II e conférence internationale sur l 'énergie et le cycle de l'eau à l'échelle 
planétaire (Gewex) 
Washington D C , États-Unis , 17-21 juin 1996 
8 - IVe conférence internationale sur l 'éducat ion scolaire et populaire en 
météorologie et en océanographie 
Edimbourg , Royaume-Uni , 22-26 juillet 1996 
9 - XII e conférence internationale sur les nuages et les précipitat ions 
Zurich, Suisse, 19-23 août 1996 
10 - X I V congrès international de b iométéorologie 
Ljubljana, Slovénie , 1er-8 septembre 1996 
11 - VII e conférence sur les processus à méso-échel le 
Reading, Royaume-Uni , 9-13 septembre 1996 
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CENTRE DE DOCUMENTATION 
DE MÉTÉO-FRANCE 
2 avenue Rapp - 75340 Paris Cedex 07 
Téléphone : (1)45.56.71.84 
Télécopie : (1)45.56.71.80 
Pho to thèque 
B ib l i o thèque 
Ouvrages de vulgarisation 
Revues de pointe 
Bulletins et données climatiques 
sur le monde entier 
Bibliographies 
Photocopies 
Banque de données 
documentaires 
L ib ra i r i e 
M E T E O F R A N C E 
Ouverture au public du lundi au vendredi 
Bibliothèque ouverte le samedi matin 
